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摘要 
随着信息科学技术的飞速发展，办公自动化系统在技术和应用上都得到了
更高层次的发展，人们逐渐意识到对办公管理系统的运用可以使日常办公工作
更加方便、快捷和高效。随着公安信息化的飞速发展，应用信息化平台处理公
安行政管理业务，实现科技强警，增强公安系统的快速反应、统一指挥、打击
犯罪的能力，以及协调作战的能力，需要为市公安局建设一套行政管理信息系
统，对公安日常行政管理工作提供更便捷，实现公安管理现代化和自动化。 
本文结合公安局行政管理业务需要，对当前系统开发背景及意义进行研
究，分析实际业务要求，并基于 J2EE 技术架构，选用 Eclipse 作为开发工具，
后台数据库采用 SQL SERVER2005，结合 UML、XML 技术对系统进行设计，
并以面向对象和软件工程思想，实现了日程管理、文档管理、消息管理、个人
记录管理、考勤管理、人事管理和系统管理七个功能模块，实现了对公安局行
政管理业务的有效管理。 
本系统的应用，实现了公安局行政管理信息化，解决了当前单位内部行政
管理不合理的局面，提高了业务办理效率。 
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Abstract 
With the rapid development of information science and technology, office 
automation system in technology and applications have been a higher level of 
development, people gradually realize that to the use of office management system 
can make the daily office work more convenient, fast and efficient. With the rapid 
development of the public security information, application information system to 
deal with the public security administrative services, implementation of science and 
technology strong police, strengthen the public security system of rapid response, 
unified command, the ability to fight crime, and the coordinated ability, to the 
municipal public security bureau of construction a set of administrative management 
information platform, daily administrative work to provide more convenient for the 
public security, public security management modernization and automation.  
Administrative business needs, based on the public security bureau to the current 
system development background and significance of research, analysis of the actual 
business requirements, and architecture based on J2EE technology, adopting Eclipse 
as a development tool, background database using SQL SERVER2005, combined 
with UML, XML technology to design of system, and the object-oriented and 
software engineering idea, implement the schedule management, document 
management, news management, personal records management, attendance 
management, personnel management and systems management seven function 
modules, implements the effective management of administrative management of 
public security bureau.  
The application of this system, the realization of the public security bureau of 
administration informationization, to solve the current unit internal administrative 
management and the unreasonable situation, improve the efficiency of the business to 
deal with.  
 
Keywords: Office Automation; J2EE; Informatization
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